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    Padre Manuel 
   de Sousa Gonçalves 
    1935 - 2013
I. Textos de homenagem   II. Textos escolhidos   III. Textos inéditos
Congregação do Espírito Santo
Vida com Missão 
em Angola, Portugal e Roma
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